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方法を提示している。〔A〕における街路網の分類に則ればフライブルクは rectangular or grid 
system，つまり方格状の街路網になるであろう（図 2）。また，〔B〕のごとく各基本型をみると，
成立期において主要な役割を担っていた街路は南北の城門を結ぶカイザー・ヨーゼフ通り
















































































































































































































































図 6　中心市街地の Fプラン 2020
Zukunft Freiburg Flächennutzungsplan 2020












































Verkehrsentwicklungsplan Bild A4-1 Fußwegenetz Innenstadt

























「短い距離内で収まる都市 Stadt der kurzen Wege」（大村 2013: 42）を掲げた総合交通構想
Gesamtverkehrskonzeptionが 1989年に実施された。現在ではそれをさらに引き継ぐ形で，













Ergebnisse der Bürgerumfrage 2012により作成
表 2　交通に関する満足度（2012年）
図 8　中心市街地周辺の公共交通
Verkehrsentwicklungsplan VEP 2020 Sstadt Freiburg im Breisgau Endbericht Mai 2008,5-1 ÖPNV-
Netz Stadtverkehr 2007
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